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ことが晶ったら、どんどん控帽して下さい。
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1. 'お支l1\<1.と会ど~ .，っきりa切る 会晴現尾町土M
lo'舵太〈ん"句、>;出御lす前でも畿で 711/ ~，\ 
る..ヨ天気~l1\にせず‘ゅう〈勺と聡録。- fI ¥' 
夜でも唄って、スピード乾嫌。
釘仕"..切符ちの奥栂<1'夜1'::L1ど法 、-.[ 
溜Jするニと』こんどの乾末〈ん<1、パ f 論判 n 
スタイふの聞にも乾燥級王火カも強い L、石主士、〆/
覧会〈ん峰、殺菌効.色目先と岡じで弘 ¥、九XでK
a 阿川川崎 u， ~'~L酎白川崎".'・._.白." R..川.-咽
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:※省ヱネルギーは、電気代がお安
くなるはかりでなく、1湧問題で i
課題となっているC02(ニ厳化 i
炭素)の削減にもつながります i 
@ 
⑥エアコンのフィルターの
お掃憶はこまめに。
エアフィルターは2週間lこ1回程度を
目安にお婦除しましよう
⑥警も扇風情で根迫害アップ。
暖房時には、暖かい空気が室内の上方に
たまりますそこで天井に向けて扇風機を
回せば、温風が環流し、快適さがアップします
@ 
⑥晴"の回定温鹿は
檀えめに。
暖房温度を20C低めに設定すると、
約10%の省エネルギーになります
。
